Actividades del Centro by ,
Esas aglutinaciones se fueron formando paulatinamente desde 1a
desaparieión de ios gremios, en la Edad Medi:a, que, como sabemos,
caracterizaron la producci&n en dicha época, iniciàndose el maqui-
nisino, hasta lograr la fase de la gran industri:a, con la que tendre-
mos que enfrentarnos algún dla.
Por lo dicho, tampoco Ia respuesta al segund.o interrogante puede,
de ningún modo, ser de encomio para tal difusión, que podríamos
calificar de perniciosa a largo plazo. Pero tampoco nos atreveríamos
a afirmar rotundainente que tal estado de cosas pueda verter en un
fracaso, sin rozar la posibilidad de incurrir en error, porque, a veoes,
en el plano de 1a Economia .. .y en general... se producen soluciones
que Ia lógica no podia prever.
Y aquí, hemos de airear un hecho que podria resultar aleccionador
antes de sentar juicio raso, y es el de la Agricultura, que todos cono-
cemos. Pues mientras en los 1atifundios, el la:briego: ha venido pade-
ciendo una vida misérrima, en cambio, en las regiones que se han
caracterizado por los minifundios (como la nuestra), los pequeños pro-
pietarios han podido vivir mucho más holgadamente, y, como conse-
cuencia, el jornaiero de otra época ha podid .o salir adelante en sus
necesidades, sin demasiados agobios, y, en el peor de los casos, mucho
más airosamente que el que h:a trabj :ado en una empresa de tipo
latifundista.
Entonces... .Entonces, lo más lógico es dejar las cosa:s tal cua•1
están, pero comenzando a adptar una tendencia hacia la macro-
industria, que es Io que, a la larga, se tiene que imponer en la vida
comercial de la.s naciones.
JOSE REIG Y BORRAS
Titular mercantil
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos culturales y académicos previstos
para el mes de Marzu
Lunes, dia 1.—Continúa abierta ia Exposición
de Pintura de TortMasgrau. Clausura día 14.
Jueves, día 4.—A las 20 h. Grup. F. y C. «Cen-
tenario Paulino». Obra cinematogràfica de D. José
Romeu Clofent.
Viernes, día 5.—.A las 20 h. Secc. E.—Charla
por mosén José Aguiló. Tema: «Bernat de Men-
thon, Patró dels muntanyencs». Seguidamente en
•el Iocal de la Secc. E. bendición de una imagen
de San Bernardo, obsequio de una excursionista.
Juees, día 11.—A las 20 h. Grup. F. y C.-
Secc. E.—: <Dací i dailà o Roda el món i torna
al Born», diapositivas comentadas por su autor
D. Francieco Magrané Pallisé.
Martes, día 16.—A 1as 20 h. Inauguración del
Ciclo de Proyección Universitaria sobre t•emas de
investigación a cargo dei claustro de profesores
de la Universidad Laboral «Francisco Franco», de
Tarragona. Conferencia por el flmo. Sr. D. Tomás
Pascual Rodríguez, Rector de la Universidad.
Tema: E1 estudio racional de ios viñedos por el
equilibrio nutritivo deducido del análisis químico
de las hojas y posible aplicación de estos métodos
en el avellano».
Miércoies, día 17.—A !as 20 h. Secc. L.: «Pa-
noràmiques Poàtiques». Cuarta sesión. A cargo
de D. Joaquin Maliafré. Tema: Ei sentiment
familiar en la poesia».
Jueves, día 18.—A las 20 h. Grup. F. y C.-
•Secc. C.: «E1 átomo al alcance de todos». Sesión
ilustrada con proyecciones cedi&as por la Casa
Americana.
Sábado, día 20.—A las 20 h. Secc. Música.
Conferencia-concierto, patrocinado por la Direc
ción General de Información, a cargo de Beatriz
Tuset y la pianista Lyda Indart, ambas de nacio-
nalidad uruguaya. Música culta de países sud-
americaflos.
Martes, día 23.—A las 20 h. Ciclo de proyec-
ción universitaria. Conferencia por D. Julián Sán-
chez Jiménez, director del Gabinete de Psicotecnia
de la Universidad Labora1. Tema: «Un sistesna
psicopedagógico en la promoción nacional del
aiumno de ensefianza media».
Jueves, día 26.—A las 20 h. Grup. F. y C.—
«Madeira y Nassau», diapositivas, y eMiami», do-
cumental en color. Comentarios por su autor el
Dr. D. Juan Doxnénech Miró.
Viernes, día 26.—A Ias 20 h. Ciclo de proyec-
ciófl universitaria. Conferencia por D. Fernando
Martínez-1Bretón Corcuera, Jefe de Taileres de la
Universidad Laboral. Tema: eCifras ciaves de los
aceros».
Sébado, día 27.—A las 2015 h. Secc. Literatura.
Lectura del libro de poemas de Xavier Amorós
«Tots nosaltres», Prerni Carles Riba 1964, por el
propio autor. Seguidamonte, en un restaurante
local habrá una cena de hornenaje a Xavier Amo-
rós. (Inscripciones en Conserjería del Centro).
Domingo, día 28.—Secc. E. Excursión a la
ermita de San Miquel de la Tosca y Serra ia Lle-
na, Autocar. Plazas limitadas.
Martes, día 30.—A las 20 h. Ciclo de proyec-
ción universitaria. Conferencia por D. Gonzalo
Ferreró Tolosa, profesor de Matemáticas de la
Universidad Laboral. Tema: «La calidad indus-
trial y su mejora medíante el control estadístico».
Seccin de Ciencias Morales y Políticas
OONTINUACION EN EL MES DE MARZO
DEL
CUESO PARA MONITORAS ESCOLARES
Martes, día 2.—A als 2015.—«E1 ritme de Ia
Colònia». Por Jorge Biosca y Jorge Cervera.
Martes, día 9.—«Moments educatius de la Co-
lònia». Por la señorita María Antonia Galofré.
Martes, día 16.—«Nocions de socorrisme». Por
el Dr. E. Latorre.
Martes, día 23.—«Las tòcniques, jocs, cants,
expressió, excursions». Por la señorita María An-
tonia Recasens y D. José Ferrer.
:Martes, día 3d.—«Lequip de Monitores». Por
la señorita Catalina Socias.
Sección de Música
Tenemos que consignar, con verdadera satis-
facción, ei regalo que ha hecho al Centro de Lec-
tura, el Socio de Honor, Dr. D. Antonio Pedrol
Rius, habitualmente residente en Madrid, consi-
tente en un piano marca Stein,way, tipo scolín»,
para dedicarlo exclusivamente a iOS conciertos que
se prcsyectan reanudar lo más pronto posible, tanto
para goce de los aficionados a la buena música,
como para ayuda•r a la formación de los alumnos
que, bajo el magisterio del competente profesorado
de nuestra filiai del Conservatorio Superior de
Música del Liceo de Barcelona, cursan estudios
en el Centro de Lectura.
Agradecemos en la medida que merece tan se-
flalada protección por parte del Dr. Pedrol Rius,
cuyo nombre está estrechamente vinculado a las
actividades de esta Sección, y confiamos no nos
ha de faltar, tampoco, el apoyo de nuestros con.
socios, para que nuestras futuras actividades mu-
sicales alcancen el mayor grado posible de dig-
nidad y espiendor.
Deseariamos recibir sugerencias y calaboración
por parte de los socios de nuestro Centro de Lec-
tura, y, especialmente, de los adscritos a esta Sec-
ción, con vistas a dar mayor realce a nuestras
actividades en proyecto, no sólo desde el punto
de vista pianístico, sino musical, en general.
Reiteramos a nuestro insigne protector, doc.or
D. Antonio Pedrol Rius, nuestro afecto y pro-
fundo reconocimiento por tan simpático gesto.
Concesióii
E1 Ilmo. Sr, Director General de Correos y
Telecomunicación, con fecha 25 de febrero, ha
comunicado al Sr, Presidente del Centro que ha
dado las órdenes oportunas para que en la oficina
de Correos de Reus, del 5 de abril al 5 de mayo
próximos, se utilice en ia máquina de matusellar,
un rodillo en el que figurará la siguiente leyen
da: «Concurso-Exposición Nacional de Rosas - Mes
de Mayo - Reus».
E1 Centro ha expresado su agradecimiento aI
Ilmo. Sr. Director General.
Socio de Honor
La Junta Plenaria, en su reciente sesión, a
propuesta del Consejo Directivo, acordó nombrar
Socio de Honor del Centro de Lectura, al ilustre
reusense y consocio, gran protector del Centro,




en Dicieinbre de 1964
Dfa 6. - Exploración de «LAvenc del Pj Re-
don» ÇPinatell).
Asistentes: J. B. Besora, J. Figueras y A. Olaria.
Dia 6.—Alcoyer-Mas de Monravá-Ermjta de
les Virtuts-IMas de Maseter-Mirador de la Serra
del PouMas de MustéMont-ral, Riu Gloriea-
Alcover.
Asistentes: E. Baiget, M. G. Vidal, P. Vidai,
M. T. Manresa, S. Juanpere, F. X. Escauriaza,
J. Escudé y A. Gironés.
Dfa 6.—
.LAixàvega-Bosc de Estelada-Mjrador
de la Serra del PouMas de Musté-Mont-ral
Asistentes: J. M. Ruil, C. Llorens, M.t R. Fe-
rrater, M. M. Besora, C. Sans y M. C. Cocihs.
Día 6. - A1cover-Mas del Geperut-Ermjta de
Gracia-Vall del Brugent-La Riba.
Asistentes: F. Magrané, J. M. Padrol, J. Má-
dico, V. Salomó, R. Magrané, I. Tomás, M. 5
 T.
García, M. t
 Capdevila y J. Tardiu.
Día €.—Picamoixons-.Fontscaidespuig de lVIira-
mar-4Ljlla-Montblanc
Asistentes: M. 5
 A. Alomá, J. Solanes, J. Vall-
verdú, R. Fortuiiy, M. T. Bailester, C. Mádico,
I. Solé, A. Carnacho, L. Alomà y J. A, Aguilar.
Día l3.—Asjstencia a la inauguración del
«111 Pessebre Muntanyenc» colocado en tres dio-
ramas en el Montsant, por la A. E. Catalunya,
de Reus.
Itinerario: Albarca-Grau den Saura o de iEr-
mita-Ermjta de la Mare de Déu del Montsant-
Barranc dels Pàlags-4Barranc de la Bruixa-Cim de
la Roca Corbatera (1.166 m.)-Errnita de la Mare
de Déu (Missa) -Grau Gran-Albarca.
Asistentes: E. Baiget, M. G. Vidal, P. Vjdal,
M. T. Manresa, P. Vacarisas, J. Aguadé, Maria
R. Ferrater, M.t C. Cohs, C. Sans, R. Fortuny,
M.t T. Bailester, J. Escudé, S. Juanpere, T. M.
Ferré, R. Ferré, I. Solé, C. Mádjco, J. Doménech,
J. M.t Ribas, L. Prous, X. Escauriaza, R. Alonso
y amigos.
Día l3.—ReusCastei1ye11-iVIas de Borbó-Coll de
la BatallaMas dAnguera-Coll de les Llebres-
Creu de Noguers-Creu Trencada-Font Nova-Camj
velI de
Brugent-Pas de lInfern-Farena-Pjnate11_J Rjba.
Atistentes: J. B. Besora y J. Figueras.
Día 20.—Dos autocares a Mont-ral. Diferentes
excursjones radia1es.
Asistentes: 50.
Día 24 (noche) .—<cMissa dei Gall a Muntanya».
(Las lluvias torrencjales de diciembre provoca-
ron .un desprendimiento de piedra en Ia carretera
de Alcover a Mont-ral que imposibilitaba el paso
del autocar. Por dicho niotivo, a última hora de
la tarde del día 24 tuvo que carnbiarse el pro-
grama y la «Missa del GalI» en lugar de cele-
brarse en Mont-ial tuvo por inarco Riudecañas).
Asistentes: 54.
(Hacemos constar que la carretera de Mont-ral
desde primeros de enero ha vuelto a estar tran-
sitable y en buen estado).
Dia 27.—Les Ventes de Cornudella-Rju Siura-
na-.Molí Salvat- Siurana-Camj de la Trona-Rju
SiuranaLes Ventes.
Asjstentes: R. Magrané, M.t Capdevila, F. Pa-
drol y J. Tardju.
.Días 26/27.—«Acampada dhivern al Tossal de
la Baltasana» (1.201 m.).
Día 9?.—Prades-LAbe1leraapafontsRiu Bru-
gent-La Riba.
Asistentes: J. Figueras y J. B. Besora.
Ezcursiones realizadas en
Enero de 1965
Días 2/3.—Pernoctacjóri en el Refugio Musté-
Recasens, de Mont-ral.
,Día 3.—Mont-ral-punta Coroneta-Els Motllats-
Font de lAbeurada-Cingles de lEscudel1eta-Fon.
Nova-4Portell de Barrina-Cova de la Bruixa-Mas
dei Cisterer-Mas de MustéFonts del Glorieta-Mas
de Xarrumba.Mas de Forés-Alcover.
Asistentes: J. Aguadé, J. Figueras, A. Olaria,
J. B. Besora, J. Ferrán, S. Juaiipere, J. M. Torrens,
M. R. Ferrater, M . t E. Sedó.
Dfa lO.—Esp1uga de Frnncolí-PobietLes Masies-
Font del Ferro-Foiit del Deport-Mirador de la
Pena-Ermita de Sant Joan-4Montblanch
Asistentes: J. M. Rjbas, T. M .t Ferré, M.t
 T.
Ballester, C. Mádico, R. Fortuny, I. Soié, F. Mà-
dico, L. Prous, M. A. Alorná.
Día lO.—Espluga de Francolí-Erniita de Sant
Miquel-Ermita de la Santfssima Trjnjtat-Mirador
de la Pena-Espluga.
Asistentes: E. Baiget, C. Bascones, M .t G. Vidal,
P. Vidal, J. G. Drescher, O. Amigó, M.t
 D. Vall-
verdú.
Día l 7.—Les Ventes de Cornudella-Riu Siurana-
Molj Salvat-Camj de la Trona-SjuranaCornudeila
Asisteiites: J. Aguadé, J. G. Drescher, R. Felip,
M. C. Cochs, C. Sans, D. Schumacher, C. Basco-
nes, A. M.t Felip, ,M . t R. Ferrater.
(Continza en la pág. 177)
(Viene de la píg. 172)
Dia 17.—Pantà de Riudecanyes.
Asistentes: M. A. Alomà, C. Màdico, I. Solé,
J. Solanes, J. M. Ribas, J. A. Aguilar, T. M. Fe-
rré, R. Fortuny, M. T. Ballester, M. L. Prous,
J. Vallverdú, L. Alomà, N. Alomà, J. Ferran.
J. Escudé, J. M. 5
 Aloxná, A. Canelo, J. M. Torrens.
Día 31 .—Hospitalet de 1Infant-Cala dOques-
Coll de Balaguer-Caseta Forestal-,Camí de la costa-




Exposicion M. Tort Masgrau
PAISAJES DE CATALUÑA Y DEL
NORTE DE ESPAÑA
Hacía unos cuatro o cinco años que no había
expuesto en :Reus. Pintura muy consciente, a la
que dedica el artista su inspiración, en su manera
muy aquilatada, muy descriptiva, cuidando la
luz, el detalle, la limpidez de la visión, Ia grada-
ción de los diferentes planos, las distancias. Hay
sensihilidad, oficjo y disciplina ceñida y rigurosa
en 1OS más complejos escenarios, atacados con vi-
sión global. Veintiocho cuadros de tamaño me-
diano, muy decorativos y comprensibles, que nos
evocan fielmente aqueilos pintorescos parajes ante
los que plantó su caballete el artista y traduce
en la tela, lo más objetivamente que le es posible
con una pinceiada que al extender el color dibuja
con firmeza y seguridad la forma que ve, ajus-
tando el co1or y la 1uz, trasladando al lienzo el
encanto idilico del paisaje y de la hora, lo que
rima con el concepto y la sensibilidad de gran
parte del público visitante que goza y admira
complacido la muestra que se ha exhibido en nues-
tro Salón del 27 de febrero al 16 de marzo actual.
P. V.
Secciòn de Música
La entrega de las calificaciones obtenidas en
el curso anterior a los alumnos que Siguen estudios
en nuestra filial del Conservatorio Superior de
Música del Liceo de Barcelona, tendrà lugar e
día 10 del próximo mes de abril.
E1 acto se anunciarà oportunamente.
En él se entregarán, ademàs, tres titulos de
prifesores a otros tantos alumnos que, habiendo
superado Ios estudios brillantemente, se han hecho
acreedores a los mismos.
Es un premio justo a los desvelos y afán por
aprender que han sentido a lo largo dc la carrera,
y elIo debe servir de ejemplo y estímulo a los que
cursan estas disciplinas musicales, ya que todos
deben aspirar a alcanzar tal galardón, para poder
ejercer dignamente —si ésta ha de ser su futura
aspiración— la carrera que estudian.
No dudamos que tal acto, dentro de la intimidad
con que se realizan todos :los de esta índole, curso
tras curso, reunirà un crecido número de asisteri-
tes (familiares, arnigos y simpatizantes), que con-
tribuirá a darle realce y esplendor para satisfac-
ción lo mismo de los alumnos, que de aquellos
que, por haber terminado la carrera, han dejado
de serlo en los respectivos estudios niusicales, los
cuales, bien merecen un afectuoso homenaje de
despedida.
La despedida no implica, precisamente, olvido,
pues ni ellos podràn olvidar la Academia del
Centro de Lectura, ni ésta, representada por la
Sección y profesorado adscrito, podrà olvidarlos.
La Directiva seccional augura un lisonjero óxito
a dicha cita, y no escatimará eifuerzo para lograr
tal aspiración, en el buen deseo de difundir las
enseñanzas musicales.
A1 fina1 del acto, varios aluninos interpretarán
algunas obras musicales, para cerrarlo dignamente.
xvlll Concurso - Exposicin
de Rosas
Con el ritmo acostumbrado se han iniciado los
preparativos para 1a celebración del tradicional
certamen rosalístico. Está en la imprenta la on-
vocatoria que probablemente aparecerà antes de
ue se reparta el presente número.
El PREGON correrá a cargo de nuestro osti-
mado consocio Mossòn Ramon Muntanyola, rector
de Salou, exinlio poeta y elocuente orador.
Nuevo galardón
A1 vocal de la Sección de Tecnologia y Artes
Aplicadas, nuestro estimado Ranión Ferrán, le ha
sido otorgado el segundo premio de grabado, en
el concurso «E1 Deporte en iaS Bellas Artes» ce-
lebrado erj Barcelona. Estaba dotado con cinco mil
pesetas. Cordiaiísima felicitación.
